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RESUMEN
El autor, a partir de su experiencia profesional
en proyectos informáticos internacionales de
integración de sistemas, catastra los puntos
críticos de los mismos y las consecuencias que
ellos acarrean, plantea ndo soluciones dentro
del ámbito metodológico de los proyectos
informáticos en relación a los contratos infor-
máticos y sus anexos técnicos.
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ABSTRACT
The author, from its professional experience
in international computer science projects of
systems integration, registers the critical points
and the consequences that they carry, raising
solutions within the methodological scope of
the computer science projects in relation to
computer science contracts and their technical
attachment.
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